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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real orden de 26^da Setiembre de 11861). 
'MDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
Je las ivsolucioiies defioitivas adoptadas 
yerjl Gobierno General, en funciones de 
k, desde 1/ al 15 de Enero último. 
2. Nombrando interinamente á Don 
¡aJSalas Vci.'emsíña, para la plaza de Ofi-
í l d e la Contaduría Central. 
Id. id. á D. Enrique de la Cantera, 
plaza do Oficial 5.° de la Administra-
|ral da Rentas y Propiedades. 
Declarando cesante provisionalmente 
üdad física^ á D. Carlos Saco del Ya-
''J, ial 5.° de la Contaduría Central. 
| Í . id. por id. id. á D . Antonio Alonso 
Oficial Ü0 de la Administración Cen-
l?ntag y Propiedades. 
Concediendo á D. Agustín Monaste-
plazo de seis raes s para presentar el 
Tespondienís ai destino de 0(ÍQÍal o.0 de 
las encior g e n e r a ! do leí A.a¡iiíriisiracion del 
Declarando provisionalmente á Doña 
Picó y Gamus, viuda do D. Manuel 
rj I Hidalgo^  Teniente do navio que fué 
.piada, con derecho á la rehabilitación 
. pibo da la pensión de 1780 pesetas 
Disponienda quo el Jef-á de Nego-
ÑIB|.4 clase de la Contaduría Central 
¡ese» de Eraña, que ea el concepto de 
l ? » Haci-nda practica una visita á la 
!::F-ioii de Hacienda de llocos Norte, mía 
Puado su cometido en dicho puoto^ gire 
po concepto una visita á las Subdele-
¿ V Administraciones de Isabela, Caga-
jejJosSur y Pangasinan. 
^clnrand o provisionalmente á Don 
1 y Apolonio, Teniente de Infantería 
este Ejército, con derecho á la re-
ei1 el percibo de su haber pasivo de 
Nies. 
Wcediendo á D. Ricardo Muller, 
PW de seis meses para presentar 
Jl^espovdiente al destino de Oñcial 2.' 
SiJ ^cion general delegada do Pagos. 
•3 ^ claran-do á D. Enrique Llauderal 
m q buérfano de D. Enrique Llanderal 
I 1° que fué en la Adminis-
ls; 1 N áe ím^ue^tos de est s Mas, con de-
' ;c^ 0 integré de la pensión de pfs. 450 
>¿ L 1 á AguLt in Pangilinan Calma, 
yjl^cit^o fj0| ^ ^ n i e o t o de Infan-
M ^ ' 2> con dert^Ho á la conti-
1 Percibo de la pen^100 d0 7 í50 
,7squ9 I0 ha sido c:onoedida Por 
4' M. de que se halla eQ P086" 
V VQuintin López Banag, confí-
^ d9 ía 3.a compañía del Bata .1^ 
estas Islas, con derecho á i ^ 
1 contiauacion en el percibo do la pensión de 
7^50 pesetas al mes, anexa k la cruz del M . M. 
con que fué agraciado. 
Id. id. Disponiendo se couticúe abonando á 
Pedro Ramiro Albis, Cabo 2.° liesneiado del 
Regimiento de Infantería Iberia núm. 2 del 
Ejército de estas Islas, la pensión de 7^50 pe-
setas mensuales, anexa h la cruz del M. M, de 
que es poseedor. 
Id. id. Id. id. id. á Crisanto Nadal, sol-
dado de 2.' c^ ase licenciado del l.er tercio de 
Guardia Civil de estas Islas, la pensión de 
7^50 pesetas mensuales, anexa á la cruz del 
M. M. á que se ha hecho acreedor. 
Id. 15. Dictando reglas con el fin de sim-
plificar y facilitar la tramitación de los expe-
dientes de obras públicas costeadas por los fon-
dos generales del Estado. 
Id. 19. Disponiendo á propuesta de la I n -
de telégrafos habilitados para Correos y retira-
dos ya de la circulación, se pongan á la venta 
con destino al p^go de despachos telegrafieos^ 
por los precios que tienen de habilitación. 
Manila, 13 de Maj o de 1889.=:Luis Yaliedor. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Intendencia general desde el 1.° al 15 de 
Enero último_, que se publica en la «Gaceta,» 
con arreglo h lo mandado en decreto de 28 de 
Octubre de 1869. 
Enero 3. Disponiendo por conveniencia del ser-
vicio, que D. Vicente Aguirre^ aspirante 1.° de la 
Administración Central de Rentas y Propiedades, 
pase en concepto de agregado á este Centro D i -
rectivo. 
Id. id. Id. id. que D. Manuel Miranda y Cres-
cini, aspirante 2.° de la Intervención general, pase 
en concepto de agregado á la Aduana de esta C a -
pital, 
Id. id. Id. que por la Tesorería general de H a -
cienda y en concepto de remesas á da Administra-
ción depositaría de llocos Sur, s le abone á D. R a -
fael Soriano y Bernal, Magistrado de la Real A u -
diencia de esta Capital, el importa del su Ido perso-
nal correspondiente al destino de Juez de 1.a ins-
tancia de dicha provincia, devengado durante el 
uso de licencia por enfermo en la Península. 
Id. 3. Id. id. id. y en c 'cepto de re a esas á 
la Administración de Hasiend A pública de Cebú_, se 
abone á D. Juan de la Cruz Cisneros, Fiscal de 
S. M. en la Real Audiencia de dicha provincia, el 
importe de sus haberes y el del pasaje desde la Pe-
nínsula á estas Islas. 
Id. id. Aprobando la adjudicación del servicio 
de ..iquisicion de 360 libros da Contabilidad para 
el servicio de las oficinas Centrales y provinciales 
durante el año actual, á favor de los Sres. Chofréy 
C.a que se comprometen tomar á su cargo el expre-
sado servicio por la cantidad de pfs. 1840. 
[d, id. Disponierido cjTje e^ adquiera, de la 
Agencia del Hong-kong etc. Shang-hay, Ban- Idng 
Corporation la letra de pfs. 63.401'64 por ser la 
que promete darla con menor perjuicio para el E s -
tado, sobre Madrid, á la Orden del Exorno. Sjp. Mi-
nistro de Ultramar, por cuenta de las obligaciones 
que se adeudan a la Península, corríspondicmtee á 
los presupuestos de 1886-87 y semestral de 1887. 
Id. 4. Declarando cesante al escribiente de la 
Contaduría Central, Laureano Santiago que fjoroibe 
el sueldo anual de 36 pesos y nombrando para re-
emplazarle á Mariano Silvestre. 
Id. id. Desestimando por improcedente la pro-
testa hecha por los vecinos del pueblo de Manaoag 
contra la pretensión de D. Mariano Soriano, sobre 
la denuncia de terrenos; así como también la de-
nuncia que éste hace del terreno situado en Licce, y 
adjudica únicamente á favor del mismo Soriano ía 
parte e n c l a v a en Yatjra^ c u j ^ S ^ , % 
94 céntimos 2 octavos. 
Id. id. Autorizando el pago de la cm.,tidad de 
pfs. 27*40 á los Sres. J . M Tuason y C.ft, apode-
rados del Capitán retirado D. Juan Martínez Vi l la-
nueva, descontado de más por el 10 p § gobre sus 
haberes, en concepto de «Devoluciones de iagresoS 
indebidos,» debieado aplicarse dicho gasta al artí-
culo 1.*, capítulo 9.° de la sección 5.a del presu-
puesto vigente. 
Id. id. Aprobando la escritura de obligadon y 
fianza otorgada ante el Sr. Juez de 1.a iastancia 
de Camarines Norte, D. Resalió Pajarillo y Zenarosa 
por D. Estanislao Moreno, para garantir el servi-
cio de arriendo del juego de gallos de la expresada 
provincia de Camarinas Norte. 
Id. 5. Disponiendo que por la Admirástracion 
depositaría de Hacienda de la Pampanga, se abone 
al Cura Párroco de Aogeles de dicha provincia, 
F r . Juan Merino, la cantidad de pfs. 93<83 6[ 
que se le adeuda del Sanctorum correspondiente 
alas cédulas personales recaudadas en su Parroquia 
desde el año 18^3 al 87. 
Id. 7. Admitiendo la renuncia que hae^n de 
sus destinos, los < scribientgs de la Contaduría Cen-
tral Crisanto Valmzuela y Cándido Valenzuela, 
nombrando para la pkfca que ocupa el primero 
dotada con el sueldo onual de 144 pesos á ¿ i -
meon Francisco, j para la del segundo con el. 
haber de 96 p .sos al año, á Teodoro Pascual, 
dejando sin efecto el nombramiento hecho á fa-
vor de Mariano Silvestre, para la plaza de es-
cribiente del referido Centro, dotada con ©1 sueldo 
anual de 36 pesog; suprimiendo la misma y au-
mentando con eu importe en 12 pesos al año 
el haber de 300 pesos que percibe Tomás Fer-
nandez y en 24 peses el haber d 96 que dis-
fruta Manuel ie los Santos. 
Id. id. Disponiendo que se abone á D. Eduardo 
García Per-z, la mitad del sobresueldo asignado 
á la plaza de Oficial 2.° de la Contaduría 
Central. 
Id. id, Accediendo á la devolución quo solicita 
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D.a Rafaela Rodríguez, de la cantidad de pfs. 
16f66 satisfecha de más por su finado esposo 
D. José Huesca, en cuncepto de contribución 
industrial, correspondiente al tercer trimestre del 
presupuesto de 1883-84. 
Id. 8. Aprobando el contrato privado celebrado 
entre el Sr. Administrador Central de Rentas y 
Propiedades, D. Luis Sagües y Peralta, en re-
presentación de la Hacienda, y D. Enrique Bota, 
con su Sra. D.a Rosa Villa, para garantir el 
servicio de arriendo del juego de gallos del dis-
trito de Masbate y Ticao. 
Id. id. Adjudicando á D. León Carboner, las 
40 hectáreas, 28 áreas y 27 centikreas de^  te-
rreno en el pueblo de Tarlac, provincia dsl mismo 
nombre, por la cantidad de pfs. 182<04. 
Id. id. Id. á D.a María Candela y Méjico, 
las 54 hectáreas y 15 áreas de terreno ea el 
pueblo de la Carlota, provincia de Isla de Negr. s, 
por la cantidad de pfs. 128t30. 
Id. id. Id. á D. Joaquín Mamuri, las 14 hec-
táreas, 43 áreas y 75 centiáreas de terreno en 
el pueblo de llagan, provincia de Isabela de 
Luzon, por la cantidad de pfs. 28'87 4^8. 
Id. id. Id. á D. Apolinario Esquivel, las 54 
hectáreas, 30 áreas y 58 centiáreas de terreno 
en el pueblo de Jaén provincia de Nueva Ecija, 
por la cantidad de pfs. 155*76. 
Id, id. Id. á D. Germán de Guzman, las 21 
hectáreas y 50 áreas de terreno en el pueblo de 
Umingan, provincia de Nueva Ecija, por la can-
tidad de pfs. 60 í95 . 
Id. id. Id. & D. Remigio Agustín, las 47 hec-
táreas, 55 áreas y 49 centiáreas de terreno en 
el pueblo de llagan, provincia de Isabela de L u -
zon,3 por la cantidad de pfs. 95*11. 
Id. id. Id. á D. Santiago Medinilla, las 16 
hectáreas, 44 áreas y 37 centiáreas de terreno 
en el pueblo de S. Quintín, provincia de Nueva 
Ecija, por la cantidad de pfs. 61'33. 
el T ' á r ; ' A d ^ i m s t e ^ ^efiíRÍPfe ^ f e / 0 . e^lre 
piedades D. Luis Sagües y D. Jovito Rivero, 
adjudicatario del arriendo provisional del jurgo 
de gallos de la provincia cíe Pangasinan, por la 
cantidad de pfs. 561' mensuales. 
Id. id. Id. Ja escritura de cesión otorgada ante 
el escribano de» la provincia de Batangas, Don 
Isidoro Amurao, por el chino Lo-Quinco, en la 
cual cede á favor de D. Petronilo Mayo, la 
contrata del servicio del juego de gallos del •4,° 
grupo de la espresada provincia. 
Id. id. Adjudicando definitivamente á fav^r de 
D. Dimas Enriquez, el servicio de arriendo del 
juego de gallos del 4.° grupo de la provincia de 
Iloilo, por la cantidad de pfs. 1550 en el trienio. 
Id. 9. Disponiendo se abonen al tutor j cu-
rador de los hijos del finado D. Gabriel Mar-
tínez de Ubago, Jefe de Negociado de 3.a clase. 
Administrador interino de Hacienda de la Laguna, 
por la Tesorería general, en concepto de remesas 
á la expresada Administración subalterna, la can-
tidad de 40 pesos, importe líquido de los haberes 
devengados y no percibidos por el referido Se-
ñor Martínez de Ubago. 
Id. id. Suprimiendo la plaza de portero 3.° 
de la Administración Central de Rentas y Pro-
piedades, vacante por fallecimiento del que la 
desempeñaba, dotada con el sueldo anual de 100 
pesos y distribuyendo su importe al portero 2,° 
de dicho Centro, Gaspar Bautista, y á los fagi -
nantes Tranquilino Benites y Pedro Vidal. 
Id. 9. Disponiendo por conveniencia del ser-
vicio, que D. Miguel Salas Valemaña, electo 
Oficial 5.° interino de la Contaduría Central, 
pase en concepto de agregado á Ja Adminis-
tración de Hacienda pública de esta Capital. 
Id. id. Concediendo cuarenta y cinco dias 
de licencia por enfermo para esta Capital, á don 
Juan Guevara y Arrieta, Oficial 5.° Guarda-
almacén de la Administración de Hacienda p ú -
blica y Aduana de Zamboanga. 
Id. id. Disponiendo s^  libre á favor del Pe-
gador de la Inspección de Obras públicas, don 
Alvaro Melendes, la cantidad de pfs. 5.03942 4i8 
para poder continuar las obras de la Casa de 
Moneda. 
Id. 10. Id. se abone al apoderado legal de 
D. Miguel Sanz y Urtazun, Presidente que fué 
de la Real Audiencia de esta Capital, la can-
tidad de 95 pesos, importe del sueldo personal 
devengado y no percibido por su poderdante 
desde el 12 de Diciembre de 1885 hasta el 30 
del citado mes. 
Id. id. Desestimando el recurso de alzada in-
terpuesto por D. Vicente González A'/aola, y 
confirmando en t -das sus partes la providencia 
apelada de la Administración Central de Im-
puestos, en la que se declaraba á dicho Sr. Azaola 
responsable al pago de cuotas y recargos por 
defraudación á la Contribución industrial. 
Id. 11. Aprobando la fianza otorgada por la 
Sociedad de las mutuas de empleados á favor 
de D. Anastasio Pérez del Rio, como Oficial 
1.° Administrador de Hacienda pública de Samar. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que hace de 
su destino Fidel Rivera, escribiente de la Ad-
ministración Central de Impuestos directos, que 
percibe el sueldo anual de 300 pesos, supri-
miendo la referida plaza, así como las de 144 
y 156 pesos que desempeñan respectivamente 
Vicente Masanoay y Domingo Ampil, y creando 
en su lugar dos dotadas con el haber de 300 
pesos al año, nombrando para desempeñarlas á 
los expresados Vicente Masancay y Domingo 
Ampil. 
Id. id. Disponiendo que por la Ordenación 
general delegada de Pagos, se libre la suma 
de 1.000 pesos con el fin de que la Tesorería 
general adquiera con la citada cantidad una 
letra sobre Lóndres á la órden del Excmo. Sr. 
Presidente del Consejo de Administración de la 
Caja de inútiles y huérfanos de las Guerras de 
Ultramar, letra que debe remitirse por cuenta 
^ Q(]Q Al Tesoro d^ estas Islas 
adeuda a dicha Caj*. 
Id. id. Id. el abono de pfs. 75(60 importe 
de la 3.a parte del valor de las multas de pro-
cedencia fraudulenta, verificado por el Ayudante 
de Montes de la provincia de Isla de Negros, 
D. Antonio González Pastor. 
Id. id. Adjudicando k D. Pablo Ludovico las 
46 hectáreas, 58 áreas y 25 centiáreas de te-
rreno en el pueblo de llagan provincia de Isabela 
de Luz'm, por la cantidad de pfs. 93^5. 
Id. id. R á D. Félix Pascual las 44 hec-
táreas, 68 áreas y 44 centiáreas de terreno en 
el pueblo de llagan provincia de Isabela de Luzon 
por la cantidad de pfs. 89í36. 
t Id; id. Id. á D. Agustín Manuel las 40 hec-
táreas, 7 áreas y 68 centiáreas de torreno en 
el pueblo do llagan provincia de Isabela de Luzon 
por la cantidad de pfs. 6 0 ' I I . 
Id. id. Autorizando el pago á los Sres. J . 
M. Tuason, de pfs. 7k56 descontados de más sobre 
los haberes de la pensionista militar D.a Enri -
queta Gutierrrz y Cabiedes por el 5 p § , en 
concepto de Devolución de ingresos indebidos, con 
aplicación al artículo 1.° capítulo 9.° de la Sección 
5.a del presupuesto vigente. 
Id. 12. Disponiendo se abone al albacea tes-
tamentario de D. Leandro Pertierra, la cantidad 
de pfs. 35^0, importe líquido del 60 pg que 
corresponde satisfucer al Estado de los haberes 
devengados y no percibidos por el finado, como 
Oficial 1.° Contador de la clase de 30s que fué 
del Suprimido Tribunal de Cuentas üe estas Islas. 
Id. id. Id. que la suma de pfs. 345. queso 
adeuda á ^ D. José Balea por la diferencia del 
recio estipulado como alquiler de una casa de 
su propiedad ocupada por la fuerza de Carabi-
neros de Iloilo y de la cantidad que se le ha 
satisfecho por tal concepto, se incluya para satis-
facer en el articulo 1.° del capitulo de «Res-altas» 
de la Sección 5.a del primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte. 
Id. id. Autorizando las remesas de f0|g0 
las Administraciones de Zamboanga, CotXrar| 
Balabac, Paragua y Basilan de pfs. l.t 
sos 4.000, pfs. 3.000, pfs. 8.700, y pfs. ^ } | 
respectivamente, para cubrir las atencionegLai 
ramos de Guerra y Marina y la de dicha Supdí 
gacion de la Paragua, asi como tambiea 
tos que originen dichas remesas. 
Id. 14. Disponiendo se abone al apj 
legal de D.a Petra Ruiz Calvo, madre 
Agustín Monzón, Subdelegado que fué de 
de Nueva Vizcaya, la cantidad de pfs. 
importe de los haberes devengados por el 
Sr. Monzón. 
Id. id. Nombrando para la plaza dej 
biente de la Administración Depositar! 
lacan, dotada con el haber anual de 2;;; , 
á Manuel R33ureceion, meritorio de la misLjj 
Id. id. Aprobando el contrato trienalEca' 
tado por D. Benito Rodríguez, para satis] 
diezmos correspondientes á la hacienda 
en el pueblo de G^sal de la provincia djj 
Ecija, y autorizando al Administrador 
cienda de la misma, para formalizarlo, 
tipo de tres pesos, durante un trienio. 
Id. 15. Disponiendo que á D. Situmi] 
ciado, oficial 2.° Adminiátrador de Hacíe 
blica de Antique, se le abonen los hú 
puedan corresponderle desde el 5 de 
año próximo pasado en que tomó poss 
destino de igual clase y categoría en la| 
de esta Capital. 
Id. id. Autorizando el abono de los 
a que asciende la diferencia de habed 
gados por D. Maximino Pérez y Per 
1.a instancia que fué de PangasinarJ 
consignado en el presupuesto de 1885-8fl 
gado de dicha provincia y lo señalad 
en el de 1^86-87, correspondiente al 
nio de 1886. 
Id, id. Desrstimando la instancia dej 
dustriales de Iloilo en solicitud de qu 
SOlO él C a d a u u o d o l o s mi.oin.00 l a CDi 
de pfs. 8 en cono pto de contribucioi. 
fuere el número de carret s ó c jrretoí 
sean, y disponiendo que los i'ccari'entesB¿ 
tisfaciendo la suma de pfs. 12 por c%' 
dichos carros. 
üíesl 
Ide 
l)\ 
mi 
d«J 
E.l 
tire 
lia 
'Cartl 
Id. id. Confirmando la providencia] 
la Subdelegacion de Hacienda de Rom 
expediente instruido contra el indusl! 
Martínez por ejercer la industria de i 
do?, bayones y tabaco, dedicándose ^ 
importación y export¡cion de dichos 
estar provisto de la correspondiento $ 
Id. 15. Nombrando á D. Mariano < 
para servir la expendeduría Oficial de I i 
brados del pueblo de B lleno, provine ^ 
bate y Ticao. 
Id. id. Id. a D. Gaspar Zuroito f¡ j 
del pueblo de Moho, provincia de Mas 
Id. id. Disponiendo el pago de 
importe de la 3.a parte del valor de 1^ 1 
procedencia fraudulenta verificado por61! 
de Montes D. Claudio Dacumus, en 
de la Laguna. 
Manila, 13 de Mayo de 1889.—L 
CORREGIMIENTO 
DE L A M . N . Y . S. L . CIUDAD DB W 
Don Manuel Serrano y Ruiz, Coroné 
Gobernador Civil interino de la p^1 
nüa y Corregidor Vice-Presidents 
Ayuntamiento de esta Ciudad. 
Hago saber: que con el pb;usi^0Jj 
el 17 del corriente, cumpleaños de S. '^j 
Alfonso X I I I (q. D. g.), el Excmo. ^ 
General se ha servido disponer qn0 1J 
esta Ciudad y sus arrabales^ adorn60 . ^| 
ras los frentes de sus casas ¡i'ir n?e ^ 
víspera y los iluminen en sus noches, 1 
recer h'.sta las diez. E l no desmentí^ 
¿aceta de Manila, -Núm. 132 
Je estos habitantes á sus Soberanos, me hace 
ott¡ rar coníiadauieiite que en la presente ocasión, 
QA I como siempre un testimonio más de su patrio-
lí no)' (^ e a^ ^eí-^a^ <lue e^s distingue, eumpl'endo 
j filíente con cuanto en este bando se previene. 
Uo en Manila a 15 ds Mayo de 1889.—Ma-Spdo en 
! Serrano 
a 
ia 
i ¿do de la. plaza para el dia 16 de Mayo de Í889. 
a^da y vigilancia, los Cuerpos de la guaFnicion.— 
£ dia, el Comaudante de Artillería, D. Enrique V i -
i-Itnagiaaris, otro del mismo Cuerpo, D. Ber-
BttO Aguado.— ioírpital y provisiones, núm. 6, pr i -
21 
QaT 
tí 
q5" 
io, 
m 
m 
sí: 
*-z, 
IPax*te m i l i tai" 
GOBIERNO M I L I T A R . 
pitai 
Capitán.—Reconocimiento de zacato y vigilancia 
Artillería. - Paseo de enfermo-. Artillería.— 
en el Malecón, de 7 á 8 de la noche, núm. 3. 
¿rden 1 Excrno. Sr. General Gobernador.-- :• i 
fergetiio mayo? interino, José García. 
AVISO A L O S N A V E G A N T E S . 
Núm. 11. 
DIRECCION D E H I D R O G R A F I A , 
fei cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
agirse los planos, cirtas y derroteros eorrespon-
MAR B A L T I C O . 
Kattegat (Dinamarca.) 
\. Baaco el Sur de Fortioes (Kattegat) (costa 
de Jutlandia). A . a. N . , núm. 4(20. Par|s 
19.) Se ha encontrado un banco dr) piedra con 
metros de agua á 1.067 metros al S. del 
de Forcees. Su extensión es de 57 metros 
E. ai O. v 28 de N . á S. y se encuentra 
re fondos de 5,6 á 7^5 metros á 315 metros 
Ja costa. 
larta núm. 821 de la sección I I . 
me 
• p L - M4T?. D R T . M O B J - E . 
Dinamarca. 
pDes-ilazamiento de una valiza en el ca-
de Thybo Ron (Lunfiord). (A. a. N . , núm. 
I . París 1889.) La pequeña valiza del canal 
Jhybo Ron ha sido trasladada más al N. L l e -
góla enfilai i con la valiza grande, se fran-
|IBI Havrevlen y se pasa al N. de un vapor 
É) que está avalizado por una boya, 
¡arta nú ai. 819 do la sección I I . 
CEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Guayana Francesa. 
> Estaciones da señales. (A. a. N . , núm. 
^ París 1889.) E l Gobernador do la G a a -
^ Francesa comunica que existen tres esta-
os semafóricas en la colonia, qua hacen uso 
Código internacional. 
I El semáforo de Cayena en 4o 56' 20^ 
¿ 7 46° le 49" O. 
K 2-í El semáforo de Monte Burda, en 4o 56* 
rel [ N. y 46° 4{ 42£í O. 
l : El semáforo de isla E l Padre, en 4o 55* 
"J' N. y 45° 59* 59'* 0.^ 
^ estaciones semafóricas de isla Real y Kourou 
^ ^o suprimidas. 
JjMa y plano núm. 108 de la sección V I H : 
T> iaternacional, parte I I I . • 
OCEANO INDICO. 
Africa (costa E . ) 
Nueva luz en cabo Delgado. (A a. N. , 
4l24. París 1889.) E l 1.° de Enero de 
I se ha debido encender, en un faro cons-
l\ ea a^ P^^ta de cabo Delgado, una luz 
^Qca, elevada 20 metros sobre el nivel 
^ y visible á 10 millas en un sector de 
grados. 
o . taro es de madera, pintado de blanco, 
¡pación: 10° 41* 20** S. y 46° 50f 53*'* E . 
Sr. 
a^der , de faros núm. 86 de 1884, pá -
p cartas núms. 162 y 607 de la sección I V . 
16 Mayo de 1889. 
OCEANO P A C I F I C O D E L N O R T E . 
Estados Unidos. 
64. Existencia de un bajo cerca del Puerto 
de Harford (Bahia de ^sn Luis Obispo) (Gali-
fo-nia). (A. a. R , núm, 4¡25, París 1889.) Un 
bajo de piedra, con 6,7 metros de agua, ha sido 
descubierto por los p scadores, á 0,8 millas al 
S. 30° E . de la boya de silbato fondeada frente 
al Puerto de Harford, babíí de San Luis Obispo. 
Se determinará la situación de este higo y se 
valizará tan pronto como sea posible. 
Carta núm. 709 de la sección V I . 
Colombia Inglesa. 
65. Establecimiento de una señal de niebla 
ea el faro de la punta Atkinson (Estrecho de 
Georgia). (A. a. N . , núm. 4[26 París 1889.) 
Una corneta d :- iííebk, accionada por vapor y 
aire comprimido, lia emor-zado á féncioúar desde 
el 10 de^  Noviembre de 1888 en 11 furo de 
punta Atkinson, isla Buzz-ir i, estrecho\le Georgia. 
Está corneta dará toques de 8 seguidos de 
duración, separados por intérvalos de un minuto. 
E l edificio del aparato está situado á 00 me-
tros del faro, es de madera, pintado de blanco 
y el techo oscuro. 
Situación: 4ÍÍ0 19* 45^' N . y 117° 3' O. 
Cuaderno de faros núm. 85 B do 1884, pá-
gina 48: carta núm. 99 A de la sección V I . 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
Turquía. 
66. Situación de una boya en el bajo de San 
Stefano (Mar de Mármara). (A. a. N , número 
5^27. París 1889.) Comunica el Comandante del 
buque da guerra francés Pétrel, que la boya de' 
bajo San Stefano es una boya ordinaria pintada 
do rojo y no una boya de campana (véase A éso 
núm. 132i689 do 1888): 6§tá fondeada á 7 cables 
al S. 30°' E . del f ro. 
Carta núm. 56 do la sección I I I . 
Madrid, 21 de Enero de 1 8 8 9 . - E l Director, 
Luis Martínez de Arce. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deb rán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
Turquía. 
67. Instrucciones psra la pasa O. del puerto 
de Pasha-Limau (Mar de Mármara) (A. a. N . , 
núm. 5[28. París 1889 ) Según el Comandante 
del buque da guerra francés Pétrel, las enfilaciones 
que servían para franquear la pasa del O. del 
puerto de Pasha-Liraan, son difíciles de distinguir 
á causa da la construcción de algunas casas al 
N . de la ciudad. 
Carta núm. 56 de la sección I I I . 
Turquía. 
68. Retirada de una boya en la rada de G a -
Uipoü (estrecho de los Dardaneios). (xA, a. N . , 
núm. 5[29. París 1889 ) Según comunica el 
Comandante del buque francés «Pétrel», el muerto 
para los vapores, fondeado á 3 cables de la dar-
sena, se ha ido á pique j no será reemplazado. 
Carta núm. 56 de la sección I I I . 
Turquia. 
69. Retirada da boyas en la bahía de Bashik i ó 
do Besika. (A. a. N. , núm. 5^0. París 1889.) E l 
Comandante del buque de guerra francés «Pétrel» 
comuoici que las dos boyas que había fondeadas 
en la bahia^ Bashika, que indicaban una el bajo 
de la punta Bashika, y la otra un buque per-
dido, no existen ya. 
Cartas núms. 4 y 56 de la sección I I I . 
Turquia. 
70. Valizamiento del banco Yeni Sher, á la 
entrada de los Dardaneios. (A. a. N . , número 
5(31. París 1889.) E l Comandante del buque de 
guerra francés Pétrel, comunica que el banco Yeni 
Sher está avalizado por una sola boya, desde la 
que se m^rca el faro de cabo Helios al N. 1^ 4 N E . 
Cartas núms 4 y 56 de la sección TIL 
809 
OCEANO A T L A N T I C O D E L SUR. 
Rio de la Plata. 
71. Fondeo de una boya de cuarentena en la 
rada de Buenos Aires y modificación en las va-
lizas de la Boc^ del Riachuelo. (A. a. N . , núm. 
5[32. París 1889.) Según participa el Comandante 
del buque de guerra de lo's Estados Unidos, T a -
Uapoosa, nna boya roja S3 ha fondeado al E . del 
fondeadero de k bam, en 34° 37* S. y 51° 
52' O. 
Más adentro de esta boya no deben pasar los 
buques que no hayan recibido la visita sanitaria 
y quedados á libre plátic?. 
Los pilares que marcaban el canal de la Boca 
han desaparecido y en su lugar se han fon-
deado boyas, menos en la entrada del canal, que 
aún existe un grupo de pitares. 
Las mareas del canal llegan más afuera de lo 
indicido en fas cartas. 
Cartas núms. 12 y 72 y plano núm. 23 de la 
sección V I I I . 
GCEANcTlÑDICO. 
Isla de la Reunión. 
72. Estación de señales. (A. a. N . , núm. 5¡33. 
París 1889.) Comunica el Gobernador de la Isla 
de la Reunión que, en San Denis, en puota G a -
Ists, en San Paul y en San Pedro se han es-
tablecido estaciones de señales que comunican con 
los buques por medio del Código internacional. 
E n Santa María, Santa Susana, Bois-Rouge, 
Champ-Borne, San Benito, Santa Rosa y San 
Leu, se han establecido astas de señales que tam-
bién pueden comunicar con los buques por medio 
del mismo Código. 
C;:rta núm. 608 de la sección IV: Código i n -
ternacional de señales, Parte 111. 
Golfo de Bengala. 
73. Estaciones da señales en Poadichery y eu 
Karikal (Costa de Coromandel.) (A. a, N . , núm. 
5i34. París 1889.) E l Gobernador de los esta-
blecimientos franceses en la India, comunica qua 
en Pondíohery y en Karikal se han establecido 
barcos por medio del Códi 
señales. 
Carta núm. 572 de la sección I V . 
Golfo de Bengala. 
74. Cambio de situación del barco-faro in-
terior del hio de Rangoon (Golfo de Marta bao) 
(A. a. N . , núm. 5|35. París 1889). E l barco-
faro interior, Colombo, ha sido enmendado unos 
2,3 cables en dirección de la luz de Eastern 
Grove. 
L a boya Eastern Lump se enmendara también. 
Carta núm 523 de la sección I V . 
Madrid, 2 i de Enero de 1889.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
N á m T T C 
DIRECCION D E H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas .y derroteros 
correspondientes. 
OCEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Francia. 
75. Luz en el nuevo faro de Stiff (Isla Oues-
sant). (A. a. N . , núm. 6[36. París 1889.) E l 
20 de Enero de 1889 dejará de prestar servicio 
la luz instalada provisionalmente en el faro de 
Stiff (véase Aviso núm. 197(1075 de 1888) y 
será reemplazada por una luz giratoria, con 
eclipses de 20 en 20 segundos y mostrando un 
destello rojo alternando con dos destellos blancos 
(antiguo aparato de Créac*h: véanse los Avisos 
183[992 y 116^11 de 1888). 
La altura de la luz sobre el nivel de la plea-
mar es de 83 metros. 
E l alcance luminoso de los destellos blancos 
es de 25 millas y el de los rojos de 21 millas. 
Según la altura á que está la luz, su alcance 
debe ser de 23 millas para un observador co-
locado á 4,5 metros del nivel del mar. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1885, p á -
gina 92: carta núm. 558 de la sección I I . 
810 16 Mayo de 1889. Gaceta de Manila.—Núna. y 
MAR BALTICO. 
Rusia. 
76. Luz en la costa O. de la Isla Shildau 
(Moon Sund). (A. a. N . , núm. 6[37. París 
1889.) Uaa luz fija blanca se ha encendido en 
un pilar, de color negro, construido en la costa 
O. do la isla Shildan á 10 metros de la valiza^ E . 
Esta luz elevada 16,2 metros sobre el nivel 
del mar, tiene un horizonte de 8 millas. 
Situación: 58° 37' 46^ N. y 29» 37* 43^ E . 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pá-
gina 152: carta núm. 648 de la saccion I . 
I S L A S D E L JAPON. 
Isla de Nipón (costa E . ) 
77. Fondeo de una boya cerca del bajo Na-
kane, h la entrada de Yokoska, en el Golfo de 
Tokio. (A. a. N . , núm. 6[39. París 1889.) Una 
boya de hierro, pintada de rojo y rematada en 
una jaula k 3 metros sobrd el nivel del mar, 
se ha fondeado en 7,3 metros de agua al E . 
y en el cantil del bajo Nakane cubierto con 
6,4 metros de agua. 
Desde la boya se marcan: el extremo N. de 
Matsu Sima al N. 82° O., la medianía de Ha 
Sima al S. 11° O. y la medianía de Saru Sima 
al S. 31° E . 
Otro bajo, llamado Oyama Dashi_, cubierto coo 
5,9 metros de agua, S9 encuentra á 2 cables al 
O. de la boya del arrecife Nakane, y otro, lla-
mado Okinone con 8,7 metros de agua, exiáte 
á 1 milla al N E . de la misma boya, en medio 
del canal. 
Carta núm. 617 A de la secoion V I . 
A U S T R A L I A . 
Costa S. 
78. Boyas luminosas fondeadas ea los cana-
les del Sur y Oeste (entrada de Port-Philipp). 
(A. a. N. , núm. 6[40. París 1889.) Las modificacio-
nes siguientes se han llevado á cabo en las valizas 
de los canales de entrada de Port-Philipp: 
sada'ha ^irnik ^ti^ ffitCTaVijrmr cañarle? »u5, 
ge ha retirado y en su lugar se ha fondeado 
una boya luminosa. Esta boya muestra una luz 
fija verde, elevada 3 metros sobre el nivel del 
mar y visible h 3 millas. 
%9 Canal del Oeste. La boya blanca núm. 12^  
situada en el recodo del Canal del Oeste^ se ha 
retirado y en su lugar se ha fondeado una boya 
luminosa que muestra una luz fija blanca, ele-
vada 3 metros sobre el nivel del mar y visible 
k 5 millas. 
Cuaderno de faros núm 86 de 1884, pági-
nas 134 y 136: carta núm, 524 de la secion V I . 
Tasmania (costa Norte.) 
79. Sector de visibilidad de la luz del cabo 
Table. (A. a. N . , núm. 6^1. París 1889.) E l 
sector de visibilidad de la luz de cabo Table, 
inaugurada el 1.° de Agosto de 1888 (véase aviso 
núm. 111(584 de 1888) ha sufrido una pequeña 
reducción y actualmente los límites del sector de 
luz mas intensa, pasan k menos de 1 milla por 
la parte de la mar, del arrecife de Ro^kyhead, por 
la parte del O., y á menos de 1 milla del 
arrecife de Punta Blackmann, por la parte del E . 
Hacia tierra de estos límites, muestra una 
débil luz, suficiente para indicar la posición del 
faro, mas no debe confundirse con la del sector 
iluminado. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, página 
164: carta núm. 524 de la sección Y I . 
Madrid, 25 de Enero de 1889.=E1 Director, 
Luis Martínez d Arce. 
Núm. 14, 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derr teros 
eorrespondientes. 
OCEANO A T L A N T I C O D E L NORTE. 
Francia (costa O.) 
80. Modificsciones en las luces del canal de 
Antioche y del rio Charante. (A. a. N . , nú-
mero 7i43. París 1889). Desde el 27 de Enero 
de 1889 prestarán servicio las luces del canal 
de Antioche y del rio Charante, modificadas 
como "indica el aviso núm. 199[1086 de 1888 
y es como sigue: 
1. ' E l faro de Chauveau emitirá una luz roja 
en un sector de 75' comprendido entre sus mar-
caciones N. 57° E . y N. 18" O. Este sector 
cubre las inmediaciones de las piedras Antioche 
y de la Longe de Boyard. 
2. ' L a luz fija de la isla de Aix (véase 
Aviso núm. 183[993 de 1888) será, reemplazada 
por otra centelleante, de 4.° orden, con destellos 
cada cinco segundos: mostrará un sector rojo 
de 15°, comprendido entre las marcaciones al 
faro S. 62° E . y S. 77° E . , en cuyo sector 
se encuentra la Longe de Boyard. 
Esta nueva luz tiene la misma altura que 
la antigua á que sustituye, y su alcance lu -
minoso no será menor de 20 millas durante la 
mitad del año, y tampoco será menor que su 
alcance geográfico, que es de 13, sino en un 
intórvalo de tiempo equivalente á cuarenta no-
ches. 
3. ' Las dos luces de enfilacion, fijas rojas 
(cat^ptricas) de la orilla izquierda del rio Cha-
rante, serán fijas verdes. 
Las dos luces de enfilacion de la orilla de-
recha también serán modificadas; la superior será 
blanca y la inferior ó de fuera, roja. 
Cuaderno de faros núm. 84 de 1885, pá-
ginas 56 y 54: carta núm. 150 de la sección I I . 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Córcega. 
81. Desaparición de la boya de la Vacca 
(Isla Cerbicale.) (A. a. N . , núm. 7^5 Pa-
rís 1889.) A causa de los últimos temporales 
ha desaparecido la boya de la Vacca, isla Cerbicale. 
Cartas núms. 130 y 465 de la sección I I I . 
Italia. 
• » T , Q O T R a r a » cía ^ j i m r r f l ATI pj ^ I X ^ ™ 1 Ar,tíí^  de 
Ñapóles. ( A . a. N. , núm. 7|47. París 1889.) 
Una boya de amarre, pintada de blanco su 
parte superior y de r jo la parte sumergida^ 
se ha fondeado en 16 m&tros de agua, en el 
antnpu*rto de Ñápeles, bajo las marcaciones si-
guientes: L a luz del malecón de San Vicenzo, 
al S. 6o E . ; la punta de malecón N. interior, 
al N . 79° E . , y la punta del nuevo lecón, 
al N. 24° O. 
Cartas número* 154 y 825 y plano núm. 742 de 
la sección 111. 
Túnez. 
83. Funcionamiento irregular del aparato gi-
ratorio del Faro del Cabo Cartago. (A. a. N . , 
núm. 7[46. París 1889.) Según comunica el 
Comandante del buque de guerra francés. E s -
trées, la 1 z giratoria del «abo Cartago está 
mal arreglada; los destellos tienen una dura-
ción de 6 á 7 segundos y los eclipses varían 
de 22 hasta 34 segundos. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, página 
234: cartas números 131 y 590 y plano nú-
mero 692 de la sección I I I . 
Túnez. 
84. Nuevas luces en el puerto de Monastir. 
(A. a. N. , núm. 13^9. París 1889.) Las luc s 
siguientes han sido encendidas en Diciembre de 
1888 en Monastir: 
1. ' Sobre el Marabout del Bordj el Kelb: 
Una luz fija roja, elevada 9 metros sobre el 
nivel del mar y visible á 8 millas en un sec-
tor de 158 grados. E l aparato es dióptrico de 
6.° órden. 
Situación: 35° 45' 33'' N. y 17° 2{ 36u E . 
2. ' Sobre el pontón: Una luz fija verde ele-
vada 6 metros sobre el nivel del mar y visi-
sible á 2 millas. E ' aparato, establecido sobre 
una columna de hierro, es dióptrico. 
Situación: 35° 454 16" N. y 17° 2 ' 2 3 " E . 
Cuaderno de faro- núm. 83 de 1887^ página 
232: carta núm. 590 de la sección I I I . 
MAR D E CHINA. 
Conchin chin a. 
85. Sondas obtenidas k 40 millas al 
Pulo Cecir de fuera. (A. a. Nf., núm. 
París 1889.) E l Comandante del buque ^ 
rra de los Estados Unidos, «Juniata,» ha. 
trado el 2 de Octubre de 1888, ea 10> 
y 115° 50' E . , sondas de 56 metros 
gris fina). 
Carta núm. 481 de la sección V , 
Madrid, 26 de Enero de 1889.—El 
Luis Martínez de Arce. 
Je 
las 
Anuncios oñciales* 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAD 
D E F I L I P I N A S . 
Los individuos que á continuac on se expre 
presentarán en el Negociado de Agricultura, Ü1°'e 
y Comercio de esta Dirección, para enterarles j f\ 
tos que les interesan. 
D. Roberto Spalding. . Sta. Cruz. 
» Luis Picaslaing". . Binondo. 
» Rafael Fernandez. . id. 
» BaBilio Punsalan. . Tondo. 
» Severino Sau Juan. . Quiapo. 
» Claro Reyes. . Malabon. 
» Magin del Pan. . Cápiz. 
» Jacinto Rivera. . Magalang. 
D.* Eusebia David. . Betis. 
» Geróniraa Gabriel. . Malabon. . Ma| 
Chino Tieng-Amco. . Guagua. 
D.a Máxima Guerrero. . Manila. 
D. Isabelo Rojas. . Malabon. . Maí 
[rapai 
Ma: parí 
:[ 
exi 
Manila, 10 de Mayo de 1889—.El Subdirector, 
López Gamundi. 
SECRETARIA DEL EXGMO. AYUNTAMÍ 
D E L A M . N . Y . S. L . CIUDAD D E MANILA. 
Los que se consideren con derecho á dos 
cogidos sueltos en la vía pública, que se 
sitados en el Tribunal de Sampaloc, se 
reclamarlos en esta Secretaría con los docu 
justifiquen su propiedad, dentro del térmijH 
dias, contados desde esta fecha; en la inteli 
de no hacerlo así, caerán en comiso y se 
^ V H ^ - ^ ^ . W ^ w . 
Lo que de órden del Sr. Corregidor seí 
la «Gaceta oficial» para que llegue á conoe! 
los interesados. 
Manila, 14 de Mayo de 1889.—BernardinoMl 
El sábado próximo 18 del actual á las ()•_ 
mañana, se venderá en pública subasta en eM 
taría, un carabao declarado de comiso. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se anoí 
la «Gaceta oficial» para conocimiento del píibli» 
Manila, 15 de Mayo de 1889 =-BernardÍQor 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA Pl 
DE FILIPINAS. 
En los dias 20, 21 y 22 del presente 
abierto el pago de las clases pasivas reúm 
Península que perciben sus haberes por esta! 
debiendo advertirles que después de la expresai' 
22, no se hará pago alguno á dichas clases, 
juicio de consignar los que dejaren de percibí' 
nómina que se formará al efecto en el mes p 
Lo que se anuncia para conocimiento de ^ 
sados, 
Manila, 15 de Mayo de 1889.—José Pereyra-
ADMINISTRACION CENTRAL DE BENfl 
T PROPIEDADES DE L A S I S L A S FILIPINA8' 
E l Il tmo. Sr. Intendente general de Hf'6' 
ha servido disponer que el dia 6 de Juoíoj 
y á las diez en punto de su mañana, se cele1 
esta Administración Central y la depositario 
cienda pública de Antique, 8.° concierto 
multando para vender los bienes embargados 
Eugenio P.ilma Tan-Tiengco, bajo el mism0? 
rigió en el anterior ó sea por la cantidad def 
en progi- sion ascendente y con entera 
pliego de condiciones aprobado por la l a t e^ 
neral de Hacienda en decreto de 18 de ^ 
año último. 
E l expediente en que consta la valorado11 
lacion de los bienes que se trata de enagen»^ 
de manifiesto en el Negociado respectivo de63 
tro, hasta el dia del concierto. j 
Las proposiciones se presentarán en PaP3L. 
10.o ó su equivalente, el dia y hora snúala11 
Manila, 26 de Abri l de 1889.—Luis SagüeS' 
de Manila 
mes 
•Núm. 132 16 Mayo de 1889. 811 
Sr. Intendente general de Hacienda, en 
9 del corriente, se lia snrvido disponer que 
del presente mes y h las diez en punto de su 
celebre ante esta Administración Central L ge 
[' y Propiedades, 5.° concierto publico para ena-
E í o s polines de diferentes dimensiones, trapales, 
Lina pequeña para prensar tabaco y una bomba 
^¡•incendio, cuyos efectos son procedentes de las 
^s fábricas de tabaco del Estado, se encuentran 
J0S en les Almacenes de Arrocerros; debiendo 
fe tipo para abrir postura, en progresión ascen-
' cantidades consig-nadas al frente de cada uno 
otes á que se refiere la cláusula 1.a del pliego de 
pesque a continuación se inserta para conoci-
Dj Igl público, y bajo cuyas bases se realizará, el 
concierto. 
11 de Mayo de 1889.—El Administrador Cen-
¡jsSagües. 
u condiciones que esta Administración Central 
[tóas y Propiedades forma, para enagenar en con-
IQvt público polines, trapales, una máquina para 
iar tabaco y una bomba pira apagar incendio 
^tes de las suprimidas fábricas de tabaco del 
existentes en los Depósitos de Arroceros, bajo 
t siguientes: 
i fe. Hacienda vende en concierto público los po-
pales, una máquina de prensar tabaco y una 
r^a apagar incendio, arriba expresados d iv i -
doce grupos, y en la forma que h continua-
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Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2150 metros de largo 
por un ancbo de 15 centíme-
tros, a razón de pfs. 2'25 cada 
un polin 
Cuarenta id. id. iguales que 
los anteriores. 
Cuarenta id . id . id. id . 
Cuarenta polines en buen 
estado que en la generalidad 
miden 2*50 metros de largo 
por un ancho de 15 centíme-
tros, a razón de pfs. 2*25 cada 
polin. 
Cuarenta polines en igual 
estado que los anteriores. 
Cuarenta id . de id. id . 
Cuarenta id. de id. id . 
Cuarenta id . de id. id . 
Cuarenta id . de id. id. 
Treinta y cinco polines en 
buen estado que en su gene-
ralidad miden 2'50 metros de 
largo por un micho de 15 cen-
tímetros, a razan de pfs. 2125 
cada un polin. 
Treinta polines iguales que 
los anteriores. 
Treinta polines id, id. 
Treinta polines id. id. 
Treinta polines id . id . 
Treinta polines id. id . 
Treinta polines id . id. 
Cinco polines pequeños que 
en su generalidad miden l 'éS 
metros de largo por 15 centí-
metros a razón de pfs. 1'12 4i8 
cada un polin. 
Treinta y siete polines en 
mediano estado que eu su ge* 
neralidad miden 1^5 metros 
de largo por un larg'O de 15 
centímetros, a razón de pfs. 
l'SO cada polin. 
Treinta polines también en 
mediano estado, que tienen 
iguales dimensiones y precio 
que los anteriores. 
Treinta id. id. de id. i d . 
Treinta id. id. de id. id. 
Treinta id . id . de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Tres polines pequeños, en 
mediano estado, a razón de 
pfs. 00*75 cada polin. 
Una maquina de dos quinta-
les para prensar tabaco, con 
sus cajones y usillos en mal 
estado, avaluada en 
Dos trapales de lona en buen 
estado, pintados, a razón de 
Pfs. 2'62 4i8 cada un trapal. . 
Veintiuno id . en mediano 
estado, a pfs. 1*50 cada un tra-
pal. 
Ciento seis id. inútiles, a ra-
zón de pfs. 00'18 4Í8 cada un 
trapal. 
Una bomba para incendio 
I inútil. 
I Total. 
^Posiciones se presentará 
Pesos. 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
78 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
55 
45 
45 
45 
45 
45 
225 
5 
31 
19 
6 
Gén. 
75 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
62 4i 
25 
25 
50 
87 4i 
» 
por 
1869 75 
la toat-
lidad de los lotes, ó bien por nno ó más de estos: 
en el segundo caso, se consignará en la proposición 
el valor de cada lote ó lotes que se deséen adquirir 
y el número de los mismos. 
3 a Si sucediera el caso de que dos ó más Imi-
tadores comprendieran en sus proposiciones todos los 
lotes y uno solo lo hiciera de la totalidad de los mis-
mos, estos serán adjudicados á favor del que más ven-
tajas produjere al Estado. 
4. a El pago de los efectos que se adjudiquen se 
hará en el Tesoro y en metálico, inmediatamente des-
pués que el rematante haya sido notificado por el 
Sr. Presidente de la Junta" de que quedan adjudi-
cados provisionalmente a su favor los objatos com-
prados. 
5. a La entrega de los efectos que se venden, se 
hará eu el mismo local donde se hallen depositados, 
al dia siguiente al en que se haya verificado el i n -
greso en la Tesorería del importe de aquellos, prévia 
presentación de las cartas de pago por los adquirentes. 
Trascurrido dicho plazo, no justificase el rematante 
haber satisfecho el importe de los efectos adjudicados 
a su favor, se tendrá por rescindido el contrato en 
perjuicio suyo. 
6. a Para ser admitidos como licitado res, son cir-
cunstancias indispensables, ser mayor de edad de 25 
años. 
7. * El concierto se celebrará ante la Administración 
Central de Rentas y Propiedades de esta Capital, el 
dia y hora que señale la Intendencia general de Ha-
cienda. 
8 a Constituida la Junta, principiará el acto de la 
subasta a la hora señalada, dándose a los licitadores 
el plazo de diez minutos para presentar el pliego de 
sus proposiciones. 
9. a Las proposiciones se extenderán en papel del sello 
10.' y ajustadas al modelo que se acompaña al final de 
este pliego. 
10. Conforme vayan recibiéndose los pliegos, el Sr. 
Presidente dará número ordinal a los admisibles, ha-
ciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos no podrán retirarse 
bajo pretexto alguno, quedando sujetos a las conse-
cuencias del escrutinio. 
11. No se admitirá pliego alguno sin que el Se-
cretario anote en el mismo la presentación de la cé-
dula que acredite la personalidad de los licitadores, si 
son españoles ó extranjeros, y la patente de capitación 
si fuesen chinos, con sujeción a lo que determina el 
caso 5.° del capítulo 3.° del Reglamento de cédulas 
personales de 30 de Junio de 1884 y decreto de la 
Intendencia general de 8 de Noviembre siguiente. 
12 Terminados los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá a la apertura y 
escrutinio de las proposiciones por el órden de su nu-
meración, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y 
tomando el Secretario nota de cada una de ellas. 
13. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación ver-
hal por un corto término que fijará el Presidente, solo 
entre los autores de aquellas, adjudicándose el remate 
al que mejore más su propuesta. En el caso de que 
ninguno de ellos se prestase a conceder beneficio ó 
hacer mejora alguna, se hará la adjudicación en favor 
de aquel de ellos enyo pliego lleve el número ordinal 
menor. 
14. No se admitirán reclamaciones n i observaciones 
de ningún género acerca del concierto, sino para ante 
la Intendencia general, después de celebrado el remate, 
salvo sin embargo la via contencioso-administrativa. 
15 El Secretario levantará la correspondiente acta 
del concierto, que firmarán los vocales de la Junta y 
en tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará a la aprobación de la Intendencia general, por 
el Centro respectivo. 
16 Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca del 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del con-
trato, serán gubernativas y se resolverán con arreg-lo 
a lo dispuesto en la ley de servicios públicos de 25 de 
Agosto de 1858. 
17 Será de cuenta del rematante satisfacer el i m -
porte del papel y demás documentos que sea necesa-
rio unir al expediente de su razón, hasta la terminación 
del mismo. 
18 Los polines y demás efectos expresados en la cláu-
sula l,a de este pliego, se encuentran depositados en 
los Almacenes de la Suprimida Administración Central 
de Colecciones y Labores, sitos en Arroceros, a donde 
podrán ser examinados por los que deséen tomar parte 
en el concierto, todos los días hábiles, desde las ocho 
de la mañana hasta la una de la tarde, 
Manila, 11 de Mayo de 1889.—-El Administador Cen-
tral, Luis Sagúes. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta del Concierta 
D. N . N vecino de . . . . calla de . . . mVu. . . . 
se compromete a adquirir los efectos detalla 1 la 
condición 1.a y señalados con el g-rupo núm. . . y 
lote núm bajo la cantidad de . . . . pesos (V - lo-
tes que desean adquirir) con entera sujeción p lego 
de condiciones publicado en la «Gaceta de Man. » del 
dia núm 
Eecha y firma del interesado. .2 
De órden del Utmo. Sr. Intendente general de Ha-
cienda, las subastas y conciertos señalados para el dia 
26 del presente mes, con objeto de enagenar varias 
partidas de terrenos baldíos y realengos, asi como 
para contratar los arriendos de gallos, primer grupo 
de Manila, 4." grupo id . , Pangasinan, Capiz y el el?. 
pueblo de Tuy (Batangas) han sido trasferidas al 27 
las primeras y para el 28 los segundos. 
Lo que se anuncia al público para general conocimiento 
Manila, 10 de Mayo de 1889.—El Administrador Cen-
tral, Luis Sagúes . 9 
La Intendencia general de Hacienda se ha servido 
disponer en decreto fecha 27 del mes anterior, que e í 
dia 7 de Junio próximo y á las diez en punto de su 
mañana , se celebre ante esta Administración Central, 
concierto público para vender un bote inútil proce-
dente del antiguo Resguardo de Hacienda, con la re 
baja de un 5 p § en el tipo que rigió en los dos 
anteriores ó sea por la cantidad de cincuenta y siete 
pesos, en progresión ascendente y con arreglo la pliego 
de condiciones que se halla de manifiesto en el Ne-
gociado respectivo de este Centro. 
Manila, 2 de Mayo de 1889.—Luis Sagúes. í 
E l Iltmo. Sr. Intendente general de Hacienda, ec 
decreto de 4 del corriente, se ha servido disponer que 
el dia i8 de Junio próximo y á las diez en punte 
de su mañana, se celebre 20.° concierto ante esta Ad-
ministración Central de Rentas y Propiedades y Sub-
delegacion de Hacienda de Isabela de Basilan, con el 
objeto de arrendar por un año el servicio del juegro 
de gallos de la citada provincia, bajo el mismo tipo 
y pliego de condiciones que sirvió en el 19.* ó 
sea por la cantidad de 115 pesos 72 céntimos, (pfs. 
\ ib l Í2) en progresión ascendente. 
Las proposiciones deberán hacerse en plieg'os cerra-
dos y extendidas en papel del sello 10.° en el dia, horn 
y sitios que arriba se espresan. 
Manila, 6 de Mayo de 1889.—El Administrador Cen 
tral, Luis Sagties. % 
ADMINISTRACION GENERAL~DE COMUNICACIONES. 
Por el vapor-correo «Isla de Mindanao» que saldrá 
para la Península el 25 del actual á las nueve de I * 
mañana, esta Central remitirá á las siete de la misms 
la correspondencia que hubiere para dicho punto- y 
Europa. 
Manila, 14 de Mayo de 1889.—El Jefe de servicio, 
F. Cogorza. 
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812 1G Mayo de 1889. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L A R S E N A L D E C A T I T E Y D E L A JUNTA 
D E ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr, Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 10 del en-
U'ante Junio, á las diez de su mañana, se sacará á pu-
blica licitación por 2.a vez, con motivo de haber resultado 
desierta la 1.a, el suministro de los efectos compren-
didos en el grupe 2.°, lotes núm.s 2 y 4, que durante 
li años, puedan necesitarse en este Arsenal, con es-
iricta sujeción al pliego de condiciones inserto en la 
• Gaceta de Manila» núm. 77 de 20 de Marzo último, 
• uyo acto tendrá lugar ante la Junta especial de subas-
tf\s, que al efecto, se reunirá en este establecimiento en el 
día expresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
las primeros 30 minutos alas aclaraciones que deseén los 
licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos parala 
entíega de bs proposiciones á cuya apertura se procederá 
terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo en 
pliegos cerrados, extendidas .en papel del sello compe 
tente, acompañades del documento de depósito y de la cé-
dula personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles; 
adviriiéndose que en el sobre de los pliegos deberá ex-
presarse el servicio, objeto de la proposición, con la ma-
yor claridad y ba]o la rúurica del interesado. 
Cavite, 10'de Mayo de 1889.—Edelmiro García. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuucia al público que el 26 
del entrante Junio, álas"diez de su mañana, se sacará á. 
pública licitación el suministro de las maderas com-
prendidas en el grupo 1.°, lotes números 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que se 
necesiten en este Arsenal por el término de dos años, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
a continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante 
la Junta especial de subastas que al efecto se reunirá 
- ' i i este Establecimiento en el día expresado y una 
liora antes de la señalada, dedicando los primeros 30 
:ainutos á las aclaraciones que deseen los licitadores 
ó puedan ser necesarias y los segundos para la en-
trega de las proposiciones, á cuya apertura ge proce-
lerá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus proposiciones con arregdo h mo-
delo, en plieg-os cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y de 
la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán admisi-
bles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberá 
expresarse el servicio, objeto de la proposición, con la 
nayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 10 de Mayo de 1889.—Edelmiro García. 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á licitación 
pública el suministro de las maderas comprendidas en 
el grupo 1.° lotes números 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 y 16, que se necesiten en este Arsenal, por 
el término de dos años. 
1.a La licitación tiene por objeto el suministro de 
ios artículos comprendidos en la relación que se acompaña 
-al presente pliego, y para facilitarla se divide el servicio 
en los diez y seis "lotes que la misma relación expresa; 
cada uno de ellos puede contratarse separadamente. 
2.4 Los precios que han de servir de tipos para 
;a subasta y las condiciones que han de reunir las ex-
presadas maderas para ser admisibles, son ios que se 
señalan en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta espe-
cial de subastas del Arsenal, el _ dia y hora que se 
inundarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Las proposiciones habrin de redactarse con su-
jeción al unido modelo, estendidas en papel del sello 
10.°, y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente 
de la Junta; así como también la cédula personal ó la 
patente si el proponente es natural del Imperio de China, 
sin cuyo documento no le será admitida la proposición. 
A l mismo tiempo que la proposición, pero fuera del 
sobre que la contenga, entregará cada licitador un do-
cumento que acredite haber impuesto en la Tesorería 
Central de Hacienda púb ica de estas Is as, en metálico 
ó valores admisibles por la Legislación vigente, á los tipos 
que ésta tenga establecidos, las cantidades siguientes: 
para el lote núm. 1, pfs. IS'eS, núm. 2, pfs. 16^95, núm. 3 
pfs. 1^89, núm. 4 pfs. 213-10, núm. 5 pfs. 373'36) núm. 6 
pfs. 103 90, núm. 7 pfs. 46'75, núm. 8 pfs. IS'SS, núm. 9 
pfs. 497l83, núm. 10 pfs. 668í09; núm. 11 pfs. 357:86. nú-
mero 12pfs. 120'76,núm. 13 pfs. 14^89, núm. 14pfá. 33^55, 
núm. 15 pfs. :i4l89 y uúrn. 16 pfs. 14:89. 
Si el depósito a que se refiere el párrafo anterior 
se hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrá de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote 
hubiere que proceder a licitación oral entre ios autores de 
^llas, se entenderá que renuncian al derecho a la puja los 
que abonen el local, sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren a mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
ues, como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. a El licitador a cuyo favor se adjudique en defi-
i i l t iva el remate, impondrá como fianza para respon-
der del cumplimento de su comdromiso en la Teso-
rería Central de Hacienda y en la forma que esta-
blece la condición 4.a, las cantidades siguientes: para el 
lote núm. 1 pfs. 3137, núm. 2 pfs. 33'90) núm. 3 pfs. 29^8, 
núm. 4 pfs. 426-21, núm. 5 pfs. 746-72, núm. 6 pfs. 207i80. 
núm. 7 pls. 93-51, núm. 8 pfs. 31'71, núm. 9 pfs. 995í66! 
núm. 10 pfs. 1336;18, núm. 11 pfs. 715-72. núm. 12 
pfs. 241-52. núm. 13 pfs. 29^8, núm. 14 pfs. 6711, nú-
mero 15 pfs. 29-78 y núm. 16 | fs. 29^8. 
JEstas fianzas no se devolverán al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7.a Será obligación del contratista empezar el su-
ministro de las maderas contratadas después de tras-
curridos sesenta dias contados desde el siguiente al en 
que se le notifique la adjudicación definitiva del ser-
vicio, verificando desde entonces las entregas que le 
prevenga el Sr. Oidenador de Marina del Apostadero, 
ó en su delegación el Comisario del material naval; 
en la inteligencia de que la Administración he-
cha abstracción de lo que compren los buques con los 
fondos económicos, solo coutrae el compromiso de adqui-
r i r las maderas que se vayan necesitando en este Ar-
senal para las atenciones del servicio, durante dos años 
sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo se con-
tará desde la fecha de ta escritura ó desde la en que se le 
notifique al interesado la adjudicación del remate, caso de 
que aquella no hubiese lugar. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
Contratista prévia la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si 1c 
conviniere, dar principio al suministro de las maderas 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta dias; 
y si se hallase dispuesto a efectuarlo, deberá así mani-
festarlo al Sr. Ordenador por medio de escrito; en la 
inteligencia de que de serle aceptada su proposición, 
queda por este hecho sujeto a las mismas obligaciones 
qné si hubiesen transcurrido los sesenta dias citados. 
8.A El Contratista presentará en el Almacén de re-
ce; cion ó en el lugar en que se le designe en este 
Ars nal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7 a que se refiere el artí-
culo 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por Real 
Decreto de 7 de Mayo de 1886, las maderas que or-
dene el Comisario del material, dentro del plazo de 
diez dias, contados desde el siguiente al de la fecha 
de la órden. 
Si del reconocimionto que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmi-
sibles las maderas presentadas por no reunir las condi-
ciones estipuladas, se obliga el Contratista a reponerlas 
en el plazo de diez dias, h partir de la fecha del reco-
nocimiento, y a retirar del Arsenal en el más breve 
plazo posible, y que prudenciaimente se le fijará en 
cada caso por el Contador del almacén general, no-
tificándole por escrito, exigiéndole recibo, según previene 
el arfc. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista^no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
cén lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no re-
tirar las maderas en el plazo de tres dias, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo a su venta 
en pública subasta por los trámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, | 
conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente las maderas al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que es-
tablece también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al Contratista la multa del uno 
p § sobre el importe al precio de adjudicación de las 
maderas dejados de facilitar, por cida dia que demore 
la entrega de las mismas ó la reposición de los de-
sechados, después del vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición 8.a, y 
si la demora excediese en el primer caso de quince 
dias ó de diez dias en el segundo, se rescindirá el con-
trato, del lote á que corresponda la falta, adjudicándose la 
fianza respectiva a favor de la Hacienda, y quedando sub-
sistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.% se rescindirá igualmente el contrato con pér-
dida de la fianza, que se adjudicará a la Hacienda en 
pena de la inejecución del servicio, aun cuando no 
haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se considerará excento de responsabilidad, 
aun cuando resultaren sin entregar maderas por valor 
del 5 pS del importe total del pedido. 
13. El Contratista deberá residir en Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á^la entrega material de las maderas contratadas. 
14. tíentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe a favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
no teniendo derecho dicho Contratista á abonos de inte-
reses en caso de demora en la expedición de los res-
pectivos libramientos, con arreglo a la Real órden de 
14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los diez p ias siguiente 
se le notifique lu adjudicación del remate ca&3 
lo adjudique algún lote ó lotes, cuyas fíanwg 
150 pesos; siendo de cuenta del mismo todogl 
del expediente de subasta que, con arreglo a J 
en Real órden de 6 de Octubre de 1806, son lo8l 
1. ° Los que se causen en la publicación 
cios y pliego de condiciones en los periódicojj 
2. ° Los que correspondan, según arancel 
por la asistencia y redacción de las actas del 
como por el otorgamiento de la escritura y' 
moniada de la misma; y 
3. ° Los de la impresión de 30 ojfinp'arj 
escritura que ha de entregar el contratista 
las oficinas, cuando mas a los quince dias 
miento de la misma. Por cada dia de demori 
trega de dichos impresos, S3 impondrá ú 
multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá con tá | 
de condiciones, la relación en él citada, laf( 
riódico oficial en que dicho pliego se inserte, 
nio del acta del remate, copia del documeii 
tifique el depósito ó garant ía exijida y laolj 
contratista para cumplirlo estipulado. 
En el caso de que la adjudicación no exija 
de escritura, porque la fianza no alcance á la„ 
tidad de 150 pesos, el rematante estará obli 
sentar al Sr. Ordenador del Apostadero deuti 
dias sigMiientcs al de la adjudicación del scrv¡( 
mentó que justifique la imposición de la fiana 
bien 30 ejemplares del periódico oficial en qu¡ 
publicado el pliego de condiciones. 
16. Ademas de las condiciones exprea 
para este contrato y su pública licitación,, 
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrej 
y las generales aprobadas por el Al miran; 
de Mayo de 1809, insertas en las «Gacetaj 
núm. 4 y 36 del año de 1870, así como su 
posteriores, en cuanto mo se opongan a laj 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 23 de Abril de 1889.-EI] 
gociado de Acopios, Guillermo Silyar.-i 
Comisario del material naval, Ricaido delR 
pía, Edelmiro García. 
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Ingenieros de la Armada. Comandancia. lj 
Filipinas.—Relación de las maderas qu^  
pública subasta y que podrá ser precisa 
cion, durante dos añoá, con espresion di 
tipos que han -de seivir para la misma,! 
facultativas y plazo para las entregas;ai 
de la Junta de administración y trab j^j 
Marzo último. 
pesl 
m.l 
adro 
Grupo 1.° 
loto núm. I . 
Palo maría. uniái 
En tozas de 1'70 m. largo cada rama 
de r i 5 m. de plecha y 0l35 á 0^0 
m. de diámetro. 
En id. de 1*50 id. id. cada id. 0'70 m. 
de id, y 0'35 a O'iO id. id. 
Zote núm, 2. 
Pino tea. 
En tablones de 9 m. larg-o en adelante 
30 cm. ancho y 12 cm. grueso. 
Id. id. de 9 id. id. en id.,'30-id. id. y 
10 id. id. 
i d . de 9 id . id . en id. 30 id. id . y 6 
id. id. 
Zote núm. 3 
Teca. 
En tablones de 9 á 10 m. largo 30 cm. 
ancho y 8 cm. grueso. 
Id. id. de 9 á 10 m. largo, 30 id. id. y 
5 id. id. 
Zoie núm. 4. 
Bañaba. 
En toza marca T T de 7 a 8 m. largo 
30 a 40 cm. ancho y grueso. 
En tablones de 7 á 8 m. largo, 30 a 40 
cm. ancho y 7'5 a 14 cm. grueso. 
Id . id de 7 a 8 id. id. 30 a 40 id. id 
5 a 7 id. id. 
En tablas de 7 a 8 id. id . 30 a 40 id. 
id . y 2 a 4*5 id. id. 
Zoíe núm. 5. 
Mangachapuy. 
En tozas marca T T de 7 a 8 m. largo 
30 a 40 cm ancho y grueso. 
En tablones de 7 a 8 ms. largo 30 a 40 
cm. ancho y 7'5 a 14 cm. grueso. 
Id. id. de 7 a 8 id . id. 30 a 40 id. id 
5 a 7 id. id . 
En tablas de 7 a 8 id . id 30 a 40 id 
y 2 a 4*5 id. id . 
Zote nim. 6. 
Narra roja, 
En tozas marca T T de 4 ra. largo y 
mas 30><í 60 cm. grueso y ancho res-
pectivamente. 
En tablones de 5 a 6 m. largo 25 a 35 
cm. ancho y 5 á 10 cm. grueso. 
Eu tablas de 5 a 6 ra. largo 25 a 35 
cm. ancho y 2 a 4 ^ cm. grueso. 
Zote núm. 7. 
Dongon. 
En tozas marca T T de 9 m. largo 
40 a 45 cm, ancho y grueso. 
' "'>}• 
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lía 
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m 
el, 
.s de 5 a 6 m. larg-o, 25 a 35 
r,, y 5 a 10 cm grueso. 
& a 6 id . id., 25 a 35 id. 
U'5 id- id,- n ' 8. 
jetis ó ip i l . 
Erca T T de 8 a 9 m. largo 
Lcni. ancho y grueso. 
Y Lote núm. 9. 
Guiio. 
Urca T T de 8 á 9 m. largo 
cni. ancho y grueso. 
* de 8 á 9 rns. largo 30 á 40 
dio y I'** ^ ^ cm- 8"rueso- • 
ap Lde 8 á 9 m. largo 30 á 40 
s i :h0 v 5 á 7 cm. grueso. 
0fa j d e ^ á 9 id . id.; 30 á 40 id. 
al 'a4'5 id. id. 
1 lote núm. 10. 
¡og'uis de Mari veles, 
p-ca T T de 6 á 7 m. largo 
cm. ancho y grueso, 
es de 6 á 7 m. largo 25 á 35 
ího Y ^'^ ^ 14 cm. grueso. , 
' á 7 id. id . 25 á 35 id. id y 
Jde 6 á 7 id. id. 20 á 30 ¡d. 
- ,:.••") ¡'I-
•: ' Lote núm. 11. 
Tanguile. 
oes de 6 ¿i 7 m. largo 25 á 35 
i ¿o y 4 á 8 cm. grueso. 
., , ,^"6 á 7 id . id.; 25 á 35 id . 
saái |.3'5 id. id . 
Lote núm. 12. 
Molave recto, 
marca T T de 4 á 6 m. largo 
45 cm. ancho y grueso, 
jnes de 5 á 6 m. largo 35 á 45 
odio y 5 á 10 cm. grueso. 
*s de 5 á 6 id . id. 35 a 45 id. 
[a r5 id. id . 
Lote núm. 13. 
Galanías. 
Inés de 2 a 4 ^ m. largo, 0*25 
m. ancho y 0*04 ó O'OS ms. 
|10D, 
f 
J 
I 
¡2 a 4 ^ id . id. 0*25 a 0^5 
yO'Ol a 0;035 id. id . 
Lote núm. 14. 
Baticulin. 
2 a 4 ms. largo y 25 cm. 
dro. • 
les de 2 a 4 m. largo 20 a 25 
Icko y 5 a 10 cni- grueso, 
stlisde 2 a 4 m. largo 20 a 25 cm. 
y 1'5 a 4 cm. grueso. 
Lote núm. Í5. 
Galamansanay. 
ones de 2 a 4'5 ni. largo 25 a 
ancho y 4 a 8 cm grae--u, . 
de 2 a 4*5 id . id. 25 a 45 id. 
a 3'5 id. id . 
Lote núm. 16. 
Tíndalo. 
' S á 9 m. largo, 30 a 40 cm. 
Kgrueso. 
fes de 8 a 9 m. largo 30 a 40 
pcho y 7-5 a 14 cm. grueso. . 
8a 9 id. id. 30 a40 id . id y 
id. 
fe 8a 9 id. id. , 30 a 40 id . 
' ^ó id . id . 
54 105 
58 105 
25 105 
22 105 
28 105 
29 105 
29 105 
23 105 
30 105 
31 105 
33 105 
30 105 
33 105 
28 105 
34 105 
35 105 
30 105 
33 105 
23 105 
30 105 
33 105 
39 105 
41 105 
47 105 
58 105 
56 105 
58 105 
Condiciones facultativas 
^ la marca T T la flecha del arco no debe 
í(te 12 m[m. por metro de longitud, ó sean 12 
l'1 una pieza de 10 ms. Esta marca escluya 
pas con defecto que impida aserrarlas en ta-
tablones y tablas serán de igual grueso en 
','ong-rtud y el ancho medio será el del pe-
S'Q defecto que disminuya su resistencia ó per-
l811 buena aplicación. 
1 reconocimiento y medición se harán con arre-
f8 tarifas é instrucciones aprobadas en Real ór-
' ál de Enero de 1865 y el recibo y clasifica-
• j , 'as condiciones expresadas en el pedido, en-
w 08e que los cargos podrán ser mayores que 
P i^do, siendo los que resulten los que se to-
| p la cubicación y los gruesos y anchos con-
'^"s expresados en el pedido, tanto para la cu-
¡v Conio para el precio del metro cúbico. 
Kja que sean de recibo las maderas que se 
Son . reconocimiento, ademas de satisfacer a las 
ju ^ s.aQteriores, deberán ser de la misma cali-
rPeriov que la de las muestras que hay en el Ar-
r sus dimensiones darán en limpio las del 
IHS maderas se comprenden en 16 lotes, EJ0Se los precios tipos; el contratista llevara 
[V4 al Arsenal, al muelle que se le designe, 
¡j ' ^ cuenta todos los trabajos necesarios para 
perit/a rüanera <llie disponga la Junta de re-
N 1. 0 Par^ la entrega sera de 10 días a con-
[í n- ^e! i^a en que se le comunique al contra-
he 1 .reP0uer las maderas rechazadas en el 
[s^j '^imiento, se concede el mismo plazo desde 
N ,iltílltu ?d en que fueren rechazadas, 
b Qti C.ivite. 2 de Abril de 1889.—Alejo Mar-
\ C(>pia, Edelmiro García. 
16 Mayo de 1889. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N. vecino de domiciliado en la cal'e 
núm en su nombre (ó a nombre de 
D. N . N . , para lo que se halla competentemente autori-
zado) hace presente: Que impuesto del anuncio y pliego 
de condiciones insertos en la «Gaceta de Manila» número 
de fecha para la subasta del suministro 
de las maderas comprendidas en el grupo 1.° lotes nú-
meros 1 al 16, que se necesiten en el Arsenal de Cavite, du-
rante dos años, se compromete a suministrarlas, ó los 
correspondientes al lote tal ó a los lotes tal y cu 1, con 
estricta sujeción a todas las condiciones contenidas en 
el pliego y por ios precios señalados como tipos para la 
subasta en la relación unida al mismo (ó con b vja de tan-
tos pesos y tantos céntimos por ciento en el lote tal ó en 
los lotes tal y cual. Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Edelmiro García. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
7 de Julio de 1834, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presente su 
proposición. i 
R S C U E I A N O R M A L 
D E M A E S T R O S D E I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Debiendo tener lugar en este Establecimiento, los exá-
menes de ingreso los dias 1.°, 2 y 3 de Junio próximo 
de ocho á diez y media de la mañana, se anuncia á 
fio do que llegue á conocimiento de los jóvenes as-
pirantes, que hubiesen presentado instancia para ser 
admitidos. 
Los aspirantes deben reanir las cualidades siguientes: 
1. a Ser naturales de los dominios españoles. 
2. " Tener 16 años cumplidos, cuyo requisito se com-
probará con la fé de bautismo ú otro documento pú-
blico equivalente. 
3. ' No adolecer de enfermedad contagiosa y gozar 
de suficiente salud para desempeñar las tareas propias 
del cargo de maestro. 
4. a Haber observado buena conducta y acreditarla 
con certificación jdel Gobernadorcillo y Principales y 
V.0 B.0 del Cura Párroco del pueblo de su naturaleza ó 
domicilio. 
5. a Hablar castellano, saber doctrina Cristiana, y 
leer y escribir regularmente.—Los alumnos del curso 
anterior que hayan de presentarse á exámenes extra-
ordinarios, lo harán en los mismos dias arriba indicados 
de cuatro á cinco y media de la tarde. 
Las clases se abrirán terminados los exámenes da 
ingreso. 
Manila, 14 de Mayo de 1889.—José Murgadas. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A L M O N E D A S . 
El dia 6 de Junio próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de llocos Norte, la venta 
da un terreno baldío realengo, denunciado por los Tin-
guianes, Sumarnap, Garde, Ungayan y Butado Ganot, 
enclavado en el sitio denominado Binmarongay Tilla-
yon Cabulaan y Caburongan, jurisdicción del pu blo de 
Badoc de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 10 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción Badoc, provincia de llocos Norte, denunciado por 
los Tinguianes Sumarnap, Garde, Ungayon y Butado 
Ganot. 
1 / La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Binma-
rongay Tillayon Cabulaan y Caburongan, jurisdicción 
del pueblo de Badoc, de cabida de 156 hectáreas, 50 
áreas y 51 centiáreas, cuyos límites son: al Norte, con 
terrenos incultos denominados Bimacag y Sta. María y 
con sementeras de Tinguianes; al Este, con terrenos i n -
cultos de Tillayon, sementeras de Tinguianes, pié de la 
loma ó monte Tillayon, cumbres de la loma Masong-
songo que corre cerca del pié de la cordillera que se 
extiende á la provincia del Abra; al Sur, pié del monte 
Garnaden y estero del mismo nombre, y al Oeste, con 
terrenos baldíos realengos, estero Masong-songo y se-
menteras de Leocadio Sacaganan, Severo Duque, Juan 
Domingo, y otros llamados Biebica, pertenecientes á T in -
guianes. 
2. ' La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 401 pesos y 44 cénts. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
la provincia de llocos Norte, en el mismo dia y hora 
que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
. 4.a* Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anun ños dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá espücacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándoiSe el 
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plazo de d i a K minutos á los licitadosres para la prs-
sentacion d^ su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera suíecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del tello 10.°, expresándose en nú -
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
r i r el terreno. 
6. " Será requisito indispensable para tomar part* 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Subdelegacion de Haciend-
de la provincia expresada, la cantidad de.$ 20{07 tfiu 
importa el 5 p § del valor del terreno que se so 
basta. A l mismo tiempo que la proposición, per. 
fuera del sobre que la contenga, entregará cad;: 
licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cum 
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de 
volverá esta al adjudicatario provisional hasta qu' 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco )< 
será devuelta la carta de pago al denunciador de' 
terreno, en n ingún caso, puesto qu?? deberá queda? 
unida al expediente, Ínterin no trascurra el término parí 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismu 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando lo 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán 1^  
cédula personal si son españoles ó extranjeros y h 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, en 
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario dr 
la citada Junta. 
8. * Una v«z presentados los pliegos no podrá; 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por conti 
guíente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. * Trascurridos los diez minutos señalados par-
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper 
tura de los mismos por el órden de su numeración 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará no t 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisío 
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derech; 
de tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua 
les, se procederá en el acto y por espacio de die; 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores d-. 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores dt 
que trata el párrafo anterior, se negáran á mejora • 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al auto, 
del plieg'o que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de llocos Norte, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas d^ 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadoref 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Reutas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administrasion de Rentas ó por la Subalterna de l lo-
cos Norte, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza qua resida e i esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. E l piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el (denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de ios ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna de llocos Norte, según se presente en uno 
ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y ei escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la In 
tendencia general, para que adjudique en definitivi. 
el terreno. 
17. E l adjudiciitario del terreno que se subasta aba-
nará su importe con más los derechos de meá/ ^ 
annata y Real confirmación, dentro del término ú • 
treinta dias contados disde el siguiente al en qua. 
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se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta días, no 
cresentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
uueva subasta h su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pag'O del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por 
el Subdelegado de Hacienda de llocos Norte, según el 
adjudicatario teogapor conveniente. 
Cláusula adicional. Se han asceptuado de esta venta 
las diez parcelas de terrenos cultivados comprendidas 
entre los límites arriba indicados, pertenecientes á va-
rios Tinguianes, que ocupan una cabida de 7 hectáreas, 
27 áreas y 44 centiáreas. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes h que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente Ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión,-y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 6 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
U venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ai ei comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de 
Lodos los derechos del expediente hasta la toma de po-
áesiou. 
Manila, 25 de Abri l de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Es copia, 
Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . • 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
ÜÜ. el sitio de de la jurisdicción de 
;a provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
ia condición 6.a del referido pliego 2 
16 Majo de 1889. Oaceta de Manila. —Núm 
El dia 6 de Junio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
de la provincia de la Pampanga, la véota un terreno 
baldío realengo denunciado por D. Fausto Medina, en-
clavado en el sitio denominado Canal barrio de Paytan, 
jurisdicción del pueblo de Arayat, de dicha provincia, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que se in -
serta á conunuacion. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos pú-
blicos. 
Manila, 10 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de Arayat, 
provincia de la Pampanga, denunciado por D. Fausto 
Medina. 
1. ' La Hacienda enagena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Canal, ba-
rrio de Paytan, jurisdicción del pueblo de Arayat, de 
cabida de 62 hectáreas, 32 áreas, 69 centiáreas, equiva-
lentes á 22 quiñones, 3 balitas y 46 brazas cuadradas, 
cuyos límites son: al Norte, con terrenos baldíos realen-
gos; al Este, con el camino de Paytan a Cabiao; por el 
Sur, con terrenos baldíos realengos, y al Oeste con el 
camino de Mamatad a Paytan. 
2. a La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 213 pesos y 21 céntimos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Juntado Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de la Pampanga, en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ú observación 
alguna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores pan la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.° expresándose en número 
y letra la cantidad que se ofrece para adquirir el 
terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomnr parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia 
espresada, la cantidad de $ lO^B que importa el 5 p § 
del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
poco le será devuelta la carta de pago al denuncia-
dor del terreno en ningún caso, puesto que deberá que-
dar unida al expediente, ínterin no trascurra el té r -
mino para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza cliina, cu 
jos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos ai resultado del escrutinio 
9. a Transcurrido los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de ios mismos por el órden de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicarí provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cléiisüla 12.a 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y transcurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta-
Tin el caso de que los licitadores de que trata el pá-
r=*ifo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones 
p - Ijudicará el servicio al autor del pliego que se 
p i i.entre señalado con el número ordinal mas bajo. 
S' resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
P untadas en esta Capital y la provincia de la Pam-
pauga, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. 
E l licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
posiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio, de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la subalterna de la Pam-
panga, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nunciador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Capital 
ó en la provincia espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias des-
pués de la notificación, siendo condición indispensable 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de la Pam-
panga, según se presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta á la Intendencia general para que adju-
dique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de 30 dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
al que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
gará la correspondiente escritura de venta por el Ad-
ministrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Administrador Depositario de la Pampanga, según el ad-
judicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compra'dores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la via gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa; como 
entender en el exámen de la resolución de 
sobre límites y condición de la posesión da 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre 
falta de cabida del terreno subastado y del 
resultase que dicha falta ó exceso iguala k ¡ 9 
parte de la expresada en el anuncio, será nulaiJ 
quedando en caso contrario firme y subsisten^ 
derecho á indemnización, ni la Hacienda ni e] 
prador. . • 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago J 
los derechos del expediente hasta la toma de poJi 
Manila, 2o de Abril de 1889.—El Administrad 
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sagúes. 
MODELO DK PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almoito 
Don N N. , vecino de que habita callea 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo encla^ . 
sitio de de la jurisdicción de la provincia 
en la cantidad de con entera sujeción al pj; 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que & 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de (m 
la condición 6.* del referido pliego. 
El dia 6 de Junio próximo á las diez de la maña) 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas jj 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos p| 
del edificio llamado antigua Aduana, la venta del OBI 
y enseres de la goleta de guerra «Sta. Filomenaj 
el tipo en progresión ascendente de 807 pesos, 20, 
mos, y con estricta sujeción al pliego de condición 
blicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. isj 
cha 29 de Noviembre del año 1885. 
La hora para la subasta de que se trata, se rea 
la que marque el relój que existe en el Salón de ^ 
públicos. 
Manila, 10 de Mayo de 1889.—Miguel Torre?, :nci 
Pro idencias judicialí 
*o di 
i can 
m 
Don V;c^nte Gnizalez y Azaoh, Juez de primera Instan: IBlk 
dislri io de Biuond cju^ de estar en el pleno ejerci ' 
sus funciones, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo al procesado | 
Saturnino López (a) Ninoy, natural de Pasigr, provincii 
ni la , Tecino de Binondo, prorincia de Manila, de 40 
edad, soltero, de profesión jornalero, para que en el 
do 30 dias, co tados des ¿e la publicación de este edicti 
senté en el Juzgado ó en l t cárcel pública de la provincii 
berlo así acordados • la causa n ú m . 6513 que instruyo!) 
t i r a de violación, apercibido que de bacerlo asf, le oí 
min i s t ra ré justicia v en cago contrario, sentenciaré la "4 
su ausencia y rebi Idía. 
Dado en el Juzga-lo de primera ías txncia de Binoni 
de Mavo de 1889 = Vicente González y Aza la.—Por 
de su Sría . , José de R -yes. 
Don José Barberan. Juez de primera instancia del d i 
Intramuros, que de estar en el pleno ejercicio de sj M 
ciones, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo a los procesadosl 
Bonifacio Alipio y José Alegado, recinos de S. Fernandod| 
provincia de Manila, de 31 y 28 años de edad, ndios 
lesión jornaleros, de estatura baja, el l.o regular, el 
regular y grueso, color moreno, nariz regular, cara oval' 
recular,"frente despejada, pelo negro, cejas negras. ( 
dos y regulares, barba regular, el Bonifacio tiene la 
blada de barbas negras y el pecho y los antebrazos 
negros, con un lunar del t a m a ñ o del grano de maiz 
la mejil la izquierda, para que en el termino ae 39 
tados desde la p u b r e a c í n de este edicto, so presente 
gado ó en la cárcel públ ica de la provincia por hal 
acordado en la causa n ú m . 5322 que instruyo por hurt^  
elbido que de hacerlo así, le oiré y adminis t raré j u í t i ^ , 
caso contrario sentenc iaré la causa en su ausencia y rebelB 
Dado en el Juagado de primera instancia de Intranr 
de Mayo de 18r<9.—José Barbeian.—Por mandado de 
Manuel Blanco. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo sen tenc t^L 
Pas'or Llamas, indio, casado, natural, vecino y empaaf-1'-» 
pueblo do P a r a ñ a q u e , do 49 afios de edad, de oticio lao.""^  
estatura, cuerpo y boca regulares, cara ovalada, üar.lí 
barbi lampiño y color moreno, para que dentro del teffl 
30 dias, contados desde esta fecha, so presente en el 
en la cárcel públ ica de esta Capital á fin de ser notiíj 
la Real sentencia ejecutoria recaída en la causa nú01,.'» 
tentativa de violación; apercib'do que de no veriflcanl | 
del expresado té rmino , le p a r a r á n los perjuicios que P 
cho hubiere lugar. ._ 
Dado en Manila á 14 do Mayo de 18>9.—Jo. é [Barbel a 
mandado do su Sr ía . Numeriano Adriano-
Por providencia del Sr. Juez de f r imera instancia 
tri to de Intramuros, dictada en la causa núm. SGUScoDif 
Cirilo, por hurto, se cita, l lama y emplaza á un 
lipe, testigro citado por el espresado procesado. criaao.„i 
litado del Re^'imieñ o n ú m . 2, que anteriormente T'j 
Calle Nueva del arrabal de la Ermita, para que en ^ 
de 9 dias, contados desde la fecha de la publicado" 
anuncio, se presente en este Juzgado a declarar en » 
nada causa, pues de no hacerlo, le pa r a r á los perjcnw 
derecho hubiere lugar. 
Mani la , 13 de Ma o de 1889.=Manuel Blanco. 
Don Mai imiano Braho Pérez , Abogado de los T r i ^ ' P 
Nación y Juez de primera instancia en propidad uB^ ^ ^ 
que de estar en pleno y actual ejercicio de sus ^ 
yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los pn*: 
senles Vicente Cinco y Anselmo Bernabé , el P"": 
estatura alta, cuerpo delgado, color tr igueño, pelo-• 
negros, nariz chata, barbi lampiño, boca grande. 
vapo, y el segundo, es de estatura regular, cuerpo 
for t r igueño burba ninguna, pelo, cejas y ojos "«j 
chata, y vecino del mismo Cuyapo, para que cu 
de 30 dias, contados desde esta fecha, comparezcan 
gado ó en la corcel públ ica de esta provincia a • 
cargos que contra ellos resultan de la causa DÜÍZ0QÍ' 
cibidosque de no hacerlo, les p a r a r á n ios perjuicios ^  ^ 
Dado en Tarlsc á 10 de Mayo de. 1889.=Maximiaoy 
mandado de su Sría . , Juan 'Nepomuceno. 
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